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OrHHH CanapeB /Eynanema/ 
CEUIECTByBAHE HA XYflOffiCTBEHATA TBOPEA 
" IIO3HABATEJIHATE BB3MOHHOCTH Ha enoxaTa 
ca odycnoBeHH OT xopasoHTa Ha pa3dnpaHe-
TO. Une Moaeii na no3HaBaMe caMO npa na-
neHHTe OT HarnaTa enoxa ycnoBan a caMO 
nOTOJIKOBa, nOKOJIKOTO Te3B yCJIOBaH n03-
BOJIHBaT". 
Kapn MapKC 
npodneMiT 3a cimecTByBaHeTO /oHTonoraHTa/ Ha xynosecTBe-
Haia TBopda e nocTaBHH MHoroKpaTHo a OT pa3JiavHa HayvHM no3B-
naa: pa3JinvHa k3kto no nneMHO-MeTonoJioravecKn xapaKTep, Tana 
a no HayveH aicneHT - $anooo$CKH, JinTepaTypHO-acTopnvecKH a np. 
IIpennoKeHMTe Tya pascisneHan aMaT jiHTepaTypoBencKo-conaojiora-
vecan "yajioH". . . To3a npodneM nponi>JisaBa na npaBJiava BHBMaHa-
eTO - ocBeH ve e cmHOOTeH MeTonoJioravecKa Binpoc, TOÜ HMa 
ciBceM KOHKpeTHa nocjienana 3a npaKTanaTa, BKmovHTejiHO a yved-
HO-npenonasaTencKaTa. MHTepeciT KBM Hero nHec Moace na ce onpe 
Ha npeMecTBaHeTO Ha TeopeTavecKan aHTepec OT HMaHeHTHaTa cipy-
KTypa Ha TBopdaTa KBM penenTHBHo-KOMyHaKaTaBHaTa ü npapona 
/cjienoBaTejiHO - KT>M HeñHaTa 0TB0peH0CT a MHoroBapnaHTHOCT/. 
PeuenTaBHO-KOMyHaKaTaBHaHT nonxon aKTyana3apa unjia enHa Tpa-
nanan B ecTeTBKaTa - "eHepravHaTa", a He "aHaTOMavHaTa"; TOÜ 
peadajiHTHpa /a TOJiepapa!/ ponHTa Ha vaTaienn, npennovaTa $yn-
KnaoHanH3Ma npen reHeTB3Ma. C npyra nyüa, T03H nonxon npaBna-
va BHaMaHaeTo Ha KBM nen0T0 Ha IIIyKHHr a Ayepdax, ROPH$enn a 
EejieuKa, PydaaaH a EaxTBH, HHrapneH a CapTp, Ecnapna a H y c . . . 
OcodeHO TOJIHMO 3HaveHae 3a pa3CMneHaHTa Bipxy OHTonoraHTa Ha 
n o 
TBopőaTa- HMaT KnacanecKaTe pa3paőoTKa Ha I/lHrapmeH. 
Bee noBeae B ctBpeMeHHaTa maTepaTypHa Hayna /no-pnmico B 
ŐBJirapcKaTa/ ce ocï>3HaBa, ae TBopőaTa ce KOHCTBTyapa B epema-
Ta Ha xymosecTBeHHH TCKCT c nHmnBamyanHOTO ct3HaHne a comno-
KymypHa epema: xymoaeoTBeHaTa TBopőa HMa MHoaecTBeHo ŐBTne, 
TH e CBBKynHOCT OT MHOHeCTBO aHÄHBaayaJIHB K0HKpeTB3aiíBB Ha 
xymoaecTBeHHH TŐKCT, peama3apaHH a BHTerpapaHa B HHK3KT)B CO-
NAOKYMTYPEH KOHTBKCT. PA3HOOŐPA3AETO a CY6EKTBBA3MTT HA TE3A 
K0HKpeTH3aaaa, aaeTo pa3Jiaiae no ctmecTBO Moae ma moBeme mo 
KOHCiHTyapaHe Ha pa3maaHa TBopőa, ce Tymnpa OT nmepaTypHaTa 
aTMOC$epa Ha enoxaTa, nocoaeHO TOAHO OT MHrapmeH /"TBopőaTa 
npamoŐHBa B cBoaTe K0HKPETH3ANA odmana, TanaaeH 3A enoxaTa"/. 
OcodeHO BaaHa pomn Tyn arpae oőmecTBeHBHT "oőpa3 Ha TBopőaTa" 
B MaCOBOTO CB3HaHae. CxoaCTBOTO Ha MHOrOŐpOÜHHTe K0HKpeTH3a-
maa ce mtJiaa ne caMO a He TOJiKOBa Ha MBTaTencKaTa npoHamaTem-
HOCT a HOHBHOCT CnpHMO HaMSpeHBHTa Ha aBTOpa, KOJIKOTO Ha HH-
TerpapamoTO BtsmeöcTBae Ha couaoKyjiTypHaTa pepenTBBHa HopMa 
/KOHTO B cmynaH ce npoHBHBa B HopMBTe Ha neTeHe a ce MaTepa-
ama3apa B oőpa3a Ha TBopőaTa/. C ocHOBaHae Moae ma ce Bt3pa-
3B, ne "oŐpa3 Ha TBopőaTa" B MaCOBOTO CT.3HAHAE NPATEAABAT ca-
MO Őe3CM"bpTHHTe memtoBpn ama noHe 3HanaTejiHBTe KmacanecKa 
TBopőa. ToBa e BepHo: Te3H TBopőa oőane 0Őpa3yBaT KJiacanecKa-
Ta meHHOCTHO—KoopmHHaTHa Mpeaa, B KOHTO ce caTyapaT, ctB3Mep-
BaT a ocMacjiHT no-HOBBTe TBopőa. EtomoŐHa - caMO ne aKTyajiHa 
ueHHocTHo-KoopmüHaTHa Mpeaa ci>3maBaT a CTBPEMEHHHTE TBopőa OT 
aKTHBHBH jiBTepaTypeH $OHm; TH Moae ma őtme HE caMO B emwHCT-
BO, HO a B npoTBBopenae c KmacanecKaTa... 
Meamy oőpa3a Ha TBopőaTa a oőpa3a Ha nacaTema ctmecTBy-
BaT no-cmoaHH OTHomeHHH, OTKOJIKOTO oŐHKHOBeHO ce OTŐemaaBa. 
B onpememeH nepaom emHa OT TBopŐHTe Ha nacaTemn /ama emuH aaH-
poB Tan/ uoae ma CTaHe eiiőmeMa Ha TBopnecTBOTO My a B onaTe 
Ha nyŐJiHKaTa ma jieraTHMapa aBTopa H3oőmo, ma CTaHe MHpma 3a 
BB3npaeMaHeT0 /nomaeHHBaHeTo/ Ha ocTaHamaTe My npoH3BemeHHH. 
nepa$pa3H OT Tana "aBToptT Ha "Ilom aroTo"" , "aBTopvr Ha ,llIep-
BeHHTe ecKampoHa"" a np. He ca caMO paTopaiHa $nrypa . . . 
TeKCTtT /pa3őpaH m a p o K o / e MaTepaamHBHT H o c a T e m Ha T B o p -
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Ő a T a , HO caMo n a i o HeüHa " n a p T H T y p a " . Toií e KSTO ne JIH cTaŐnm-
HHHT, HHBapHaHTHHHT eJieMeHT. Hü H TOÜ 0 9 npOMBHH: ŐOMTe IIOTBM-
HHB3T , KaMBKtT ce pyurn, 6poH3a ro npeToriHBaT. HHKorauiHHTe aB-
Topa TpnŐBa ma ce npeBeamaT OTHOBO mopn Ha codcTBeHHH CM e3HK 
- npaBonucBT a npaBoroBoptT ce npoueHHT , meKCHKaia ocTapHBa . 
3a cttnecTByBaHeTO Ha xymoxecTBeHaTa TBopőa HHmHBumyamHa-
Ta K0HKpeTH3amHH e "ycJiOBHe, őe3 K0eT0 He Moace". Ho TOBa e 
CJIOHHO noBeuiKo nperaBHBaHe, a noBeKtT, maKTO Ka3Ba Mapmc, e 
"CBBKynHOCT OT OÖmeCTBeHH OTHOMieHHH". 3aT0Ba TyK npHCBCTByBaT 
B CB0e0Őpa3H0 "cHeT" Bum C0UH0KyjiTypHHTe npoŐJieMH Ha enoxaia. 
B T03H CMHCBJI TpymHO yjIOBHMaTa MHmHBHmyaJIHa K0HKpeTH3aiíHH MO-
se ma ötme ymoBeHa - Ha ÜO-BHCOKO paBHHme Ha oőodmeHHe- OTKBM 
cHeTHTe B Hea comHOKyjiTypHH npopecH /eciecTBeHo, amo He ce 
cBesma mo TexHHH cőop/. 
ÍIpn no-BHHMaTemeH normem B OHOBa, Koeio HapeKOxMe comno-
KyjiTypeH KOHTeKCT, ce oÖocoŐHBaT HHKOJIKO no-Baran CBCTaBKH: 
I. M H O C T HA KyJITyPHMTE HHCTHTyiIM. Ctmí-psaHHe Ha T33M 
mewHocT e BCBIHHOCT aKTMBHocTTa Ha rpynaTa Ha cneiwajíMCTHTe, 
Ha MemeHaTHTe H nojiHTHUHTe Ha KymTypaTa. Ho Ta3H aKTHBHOCT Ha 
npaKTHKa ce M3pa3HBa HMeHHo KaTo meüHOCT Ha pa3JiHHHH KymTypHH 
HHCTHTyiíHH. 
ToBa ca npemw BCHHKO H3flaTejiCTBaTa, KOHTO mo romHMa CTe-
neH npemonpemejiHT neieHeio H mamen He BHHarn ce ci>oőpa3HBaT c 
aemaHHHTa Ha nyŐjiHKaTa. Cmem TOBa ynarameTO, Koeio npemmara, 
$opMMpa H nomsipna onpememeH Kptr OT "BenHH" TBOPŐH OT CBeTOB-
HaTa H HauHOHaraaTa mHTepaTypa. To HMeHHo Hamara onpemejieHH 
oÖpa3M Ha TBopÖH /aBTopn/ c ormem Ha ynedHO-BranHTaTemHHTe 3a-
mann. HeííHocTTa Ha ynnrameTO e cpaBHHTe JIHO e$eKTHBHa cnpaiao 
KJiacHKaTa, HO He A cnpnMo no-ctBpeMeHHaTa KHTepaTypa. MH03HHA 
aBTopw /TBOPŐH/ ce noHBHBaT caMo B ynnjinmHOTO KHMrooőpBmeHHe, 
K0eT0 e mocTa 3aTB0peH0, KBM THX noBeK nocjie HMKora He ce Bpt-
ma - HO TO e OŐDIO B3eT0 HeoőxomHMo 3a pa3inHpHBaHe Ha KyjiTypHH— 
Te .npemcTaBH. npw BCHHKHie 0CH0BaTejiHH Bt3paseHHH, KOHTO MO-
aeM ma OTnpaBHM KBM ynnjiHmeTO, 3acera TO e HÁTI—cepH03HHHT $aK-
Top 3a $opMHpaHe Ha jiHTepaiypHaTa KOMneTenTHOCT. TpnŐBa ma 
npH3HaeM, ne H yHHBepcHTeTtT H jiHTepaTypHHHT HHCTHTyT He BMBS-
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ra paaKpaBaT socTaTmHO CXOHHO KapTHHaTa Ha xHTepaTypHan sa-
BOT a SMHaMHKaTa Ha TBopdaTe, npesnonaTaT sa H3CxesBaT xaTe-
paTypHaTa MCTOPBH KaTo "acTopaH Ha reHepaxaie" /TaHHHOB/, He 
3aŐexH3BaT 0He3a nonyxapHa Ha BpeueTO TBopŐa, OTMBHaxa de3cxe-
SHO, a Mose da a He (5e3CxesHO. /KaKTO Ka3Ba PydaKBH, "rxynaBa-
Ta KHara Mose sa sase TBipse MHoro Ha yMHan naTaTex " / . . . Hpy-
ra $aKTopa ca cneaaaxB3apaHBHT nenaT a MacoBBTe KOMyHanauaa. 
KBseTO c aKTaBHaTa HaMeca Ha xaTepaTypHaTa upaTaica TeKCTOBeTe 
He caMO ce nydxaKyBaT, HO H penxaiiapaT a npos^xsaBaT B pa3xa-
PHa MeTaTeKGTOBe, Mosa$aKasaa, npepaŐOTKa; TBKMO Te arpaHT 
cnpHMO CBBpeMeHHaTa xaiepaiypa poxHTa, KOHTO ynaxameTO arpae 
cnpHMO KxacanaTa. 
PoxHTa a 3HaneHaeT0 Ha KyxTypHBTe aHCTaTypaa e oneBMSHO. 
IIpoTaB HasueHHBaHeTO BM odane roBopa cunecTByBaHeTO a (JyHKpao-
HapaHeTO Ha MacoBaTa xaTepaiypa: TH He pa3naTa Ha nosnpenaTa 
Ha ynaxameTO a KyxTypHaTe aBTopaieTa. noHHKora sase daBa nos-
TacKaHa c pa3xanHB cpescTBa "oTrope". H Bee nan cuuecTByBa 
sa3HepasocTHo "oTsoxy" a "HSBBH" ocJapaaxHHTe MepKa 3a BssKpe-
CHBaHe, KOHcepBapaHe a CTaMyxapaHe saBOTa Ha TBopdaie. HeßHa-
Ta sasHeHOCT e HeBepoHTHa, TH e odycxoBeHa OT caxaTa Ha Maco-
BHTe noTpedHocTH... 
I I . KyJITyPEH EKPAH /cHHxpoHeH pa3pe3 Ha KyxTypHO-acTopa-
necKHH onaT a ecTeTanecna KOMNETEHTHOCÏ/, BI>pxy KOKTO TEKCTBT 
Hea3desH0 ce "nposeKiapa". Tyn Bxa3a a codcTBeHOTo ctcTOHHae 
Ha CBOTBeTHOTO H3KyCTB0 /saHp/ , a BXBHHaeTO Ha dXB3KBTe Kyx-
TypHO-daTOBa pesoBe. 3Haeu, ne K3KTO onaTtT Ha Tpas«uaHTa $op-
uapa a nosroTBH BB3npaHTaeTo Ha CBBpeMeHHOTo H3KycTB0, Tana a 
Haß—HOBaTe TBopda Ha KapaT sa rxesaMe no spyr HanaH Ha HHKO-
rauiHHTe, sa BBssaiae B THX HOBH cTpaHa. OcBeH TOBa 3a ecTeTane-
CKOTO BI>3npaHTae-ocMacxHHe HBK3K He e de3 3HaneHae HOBBHT ac-
TopanecKB, couaoxoranecKB a np. onaT, sase onpesexeHa HaynHO-
TexHanecKa OTKPBTBH. flocTaTiHHO e sa ce 3aMacxaM K3KBO 3Hane-
Hae 3a CBBpeueHHOTO BI>3npHHTae Ha "BoßHa Ha CBeTOBeTe" Ha 
yexc HM3 npescTaBaTa He caiio 3a $auiacTKBH reHoaas, HO a 3a 
doßHBTe OTPOBHB ra30Be a Bi>3MDSH0CTaTe Ha xa3epa. 
I I I . Haß-BasHHHT $aKTOp e HAUHOHAJIHATA PEUEflTl/iBHA HOPMA, 
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KOHTO M3pa3HBa xynosecTBeHO-ueHHOCTHaTa opaeHTanan, ecTeia-
vecKaTa vyBCTBHTejiHOCT, cnena$avHaTa cnocoÖHOCT 3a npesaBHBa-
He-K0HKpeTH3auHH Ha xyaoacecTBeHHH Tenor. IIponecHTe B T33B c$e-
pa no rojiHiia CTenea ca MacoBO-cTaTacTavecKa, BepoHTHocTHH. 
BCHKO BpeMe HMa CBOH noMHHapama penenTHBHa YCTAHOBKA. IIOJICKH-
HT OTTepaTypoBen M. rnoBBHCKa roEopa 3a "CTWJiOBe Ha BT>3npae-
MaHe" a odocodHBa cjienHHTe KOMnneKca OT penenTBBHB napeKTBBB 
a cicTaBKa Ha aaTepaTypHo-acTopavecKaTa caTyanaa: MBTaveH, 
ajieropaveH, cauBonaveH, aHCTpyiieHTaneH, MHMeTaveH, eKcnpeca-
BeH a ecTeTa3apam CTBJI... OöaKHOBSHo HHKOJIKO cTana /ycTaHOB-
Ka/ cimecTByBaT B HflKSKBa aepapxaa - KaTo ocHOBeH a nonuiHa-
TejieH, oiJanaajieH a Heo$anaajieH a np. KjiacavecKH npaMep e aHa-
jia3iT Ha cpenHOBeKOBHaTa cMexoBa /KapHaBajwa/ Kyjrcypa icaTO 
napTHBop a onoHeHT Ha UBPKOBHO—KâHOHavHâTa, KOÍÍTO npaBH Bax-
TMH. JIioőonaTeH npaMep B Haiua ycjiOBMH caen HeBeTa cemeMBpa e 
nonuiBamoTo ce cimecTByBaHe Ha nparMaTavHo-araTanaoHHo Tpeia-
paHe Ha M3KycTB0T0 - a neJiHBVHOTO My noTpedneHae KaTo pa3Bjie-
veHae. /Ho rojiHMa CTeneH Ha Hero ce nfcJira a nonynapHOCTTa Ha 
H.HMMOB, vaeTo anefíHO-KJiacoBO H30öpaseHae aManie naKaHTHOCTTa 
Ha cBeTCKo veTaBO - TOBa mapoKaTa nydaaica oneHH no-nodpe OT 
KPATHKATA/... 
CIMECTBEHA CICTABKA HA COUAOKYJITYPHATA PENENTHBHA HOPMA 
e HanaoHajiHHHT K.yjiTypeH aHneac, KOÜTO MapKapa Bi3npaeMaHeT0 
Ha npoa3B.eneHaHTa cnopen ono3anaHTa ponHO-vysno. To3M $3KT 
aaacKBa no-cnenaajiHa yTovHeHan, 3amoTo enHB nepaona /a icpiro-
Be OT nyÖJiHKaTa/ TBPCHT B vyxcnaTa JiHTepaTypa cxonHOTO, a npy-
ra - paajiavHOTo, eK30THVH0T0, nopa epoTBVHOTO a HenonycTHMOTo 
B coÖcTBeKaTa JiHTepaTypa. no oTHOuieHae Ha KBHOTO pa3BJieicaTeji-
HaTa ycTaHOBKa e no-cajiHa, TaM no npwHnan ce Tipca npenaMHO 
ayscnOTO, eK30THVH0T0, $pHBOJIHOTO. 
Hpyra BaaHa ocodeHOCT Ha penenTHBHaTa HopMa, KOHTO TPH6-
Ba cnenaajiHO na dine nonnepiaHa, ca nsaTa Koe$anaeHTa: BB3-
pacTOB a K.yjiT.ypHQ-odpasoBaTejieH, KOHTO MoraT cmmecTBeHO na 
Mona^anapaT HeîiHHTe npoHBH B enHo ana npyro noKOJieHae, B pa3-
JIHVHH KyjiTypHB cpena. 
iy . KOMyHMKATHBHA CmALUlfl - cnena$avHBTe couaoKyjiTypHH 
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ycjioBHH Ha íyHKHHOHHpaHe, KOHTO noBene MJIH n0-MajiK0 emH03Han-
Ho onpemejiHT - "TyK H cera" - 3amannTe Ha JMTepaTypaTa, Hanii-
Ha Ha HeßHaTa ynoTpeőa. TA ŐH Morjia ma ce pa3rmeama KaTO npe-
xom ueamy pemenTMBHaTa Hopiaa H KyjiTypHwa enpaH, c KOBTO e TH-
CHO cBi>p3aHa KaTO THXHa NO-KOHKpeTHa npoHBa. HO pepenTHBHaTa 
HopMa e Hemo no-nmpoKo; iipn KOMyHHKaTUBHaTa CHTyamna HMaMe 
NPEMBHM TAKOBA CTNETAHHE HA KYJITYPHMTE $AKTM, KOETO CRAMABA 
cnenwpHHHo CTeneHwe Ha oÖCTOHTemcTBaTa OT KOMyHMKâTMBHa rmem-
Ha TOHKa. CtmecTByBaHeTO Ha $poßm H30ömo e cbaKT OT KyjiTypHHH 
eKpaH, HO noHBaTa Ha ctnHHeHHHTa My B onpemejieH MOMCHT Moxe 
ma cTaHe $aKT Ha KOMyHUKaTUBHaTa cnTyaiíHH. 
IIoHBaTa Ha emHa H ctma KHiira B mBe pa3JinnHH H3maTejicTBa 
/B HeyTpajiHO caMOCTOHTejiHO M3maHne H B TeMaranHa MacoBa ŐHÖJIH-
OTeKa/ Mose ctmecTBeHO ma npoMeHH a Kptra Ha nyÖJiKKaTa, H Ha-
HHHa Ha HeßHOTO acaHpoBO-ci>mT>PHaTejiHO ocMHCJiHHe /npHMepHO cöop-
HHK pa3Ka3H Ha CB. MHHKOB B őHőmnoTeKa 'TamaKTHKa" H B H3ma-
TejicTBO "BtJirapcKH nwcaTeji"/. 
EmHO e permaMeHTHpaHOTO ynaramHO neTeHe c nparuaTHHHa 
nem - H CBBceM mpyro cBodomHOTo pa3BjieKaTemHo neTeHe 3a ymo-
BOMCTBUE. 
O c o ő e H O HCHO H3ni )KBa 3 H a n e H H e T 0 Ha K O M y H H K a T H B H a T a c n x y -
a u H H B n e p H o m n Ha conwajiHH n p o M e H H , K o r a T O c e NOBWMABAT n p a r -
M a T H H H H T e n 3 H C K B a H H H KT>M j i H T e p a T y p a T a . floynHTejieH n p u M e p npem-
jiara flocToeBCKH, K O B T O p a 3 r m e s m a c JiemHMH x n n o T e r a n e H cj iynaß: 
H a cmemBamHH meH cmem JIncaőoHCKOTO 3 e u e T p e c e H H e raTejiHTe ne-
T a T B u e c T H Q T O cniacaHHe Hemo OT poma "lllenoT, p o Ő K o e m u x a H H e , 
TpejiH COJ IOBLH , c e p e ö p o H K o m u x a H t e c o H H o r o p y n B H . . . " flocToeB-
C K H n p e m n o m a r a , n e K H T e j i H T e , Tony-mo npexcHBejin CTpamHOTo 6em-
C T B w e , me c e o T H e c a x TBtpme HememnKaTHo KI>M 3 H a M e H H T H H n o e T 
H He e H3KjiK)HeH0 m a s e ma r o e K 3 e K y T n p a T . . . 3 a e m H o c T O B a , Ha-
K a 3 B a ß K H n o e T á , n p m i e p H o cmem 3 0 r . ctinHTe jincaÖOHUH Mose H 
ma My n 3 m n r H a T n a M e T H H K : c T H x o B e T e caMH n o c e ő e CM c a n p e u p a c -
HH.... TyK ZlocToeBCKH poMaHTunHo HamueHHBa NAMETTA H ry3Haia 
cï>BecT Ha n o B e n e c T B O T o . HHMa 3amo ma xomwM m a r a ñ e , H e n a B 3 e -
MeM emHH He T a m a Bi>3BHineH nameHCKn n p w M e p . Ilpe3 1 9 4 6 r . H3JIH-
3 a c ő o p H H K B T " B o e B e " Ha IÎ.BBJINEB - p a 3 K a 3 H Ha y n a c T H H K B 
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OTenecTBeHaTa BoßHa, a3ai>psaHa B xyMaHacTaneH ayx, HO Őe3 
npxKa arnTasHOHHOCT. ToraBa KpaTMKaia, KOHTO no OÖHCHHMH npa-
MHHH noompHBa nparMaTanHo-nponaraHSHHTe KanecTBa Ha xaTepaTy-
paTa, ro nocpema aocTa cyp0B0 /eTO HHKOH peseH3eHTCKa 3arxa-
BHH: "B nxeH Ha peaKsaoHHaTe aaea a HaTypaxa3Ma", "IIpoTaB HH-
Koa BpesHa a ynaai>nHa npoHBa B HaniaH KyxTypeH saBOT" a n p . / . 
HaaciaHa, KpaTaKaTa He Mose aa őT>ae BepeH KpaTepaß 3a naTa-
TexcKOTo BB3npaHTae - Bspxy Hex BaHara Tesa Haü-caxHo ŐpeMeTO 
Ha KOHMHKTypaTa. Ho TO CBUJO Haxara HHKOH a3Boaa . . . Ta3a KHara 
öeine npea3aaaeHa npeaa HHKOXKO roaaHa: cera TH HE cMyTa HHKO-
ro, pa3Ka3aTe a3rxesaaxa Haní>nHO npaetaxaBa OT rxeaHa Torna Ha 
CBBpeMeHHaTa pesenTHBHa HopMa. Haaoä oőane He ca HanpaBa ca-
MOKpaTaxa, ősHTexHaTa aHane xaiepaiypHa KpaTana 3aőpaBa aa a3-
Bbpiua npeoueHKa - KaKBaTO, pa3Őapa ce, He e H3Bí>puieHa a cnpa-
MO 3xoőoaHeBHo HaaueHeHaTa ToraBa a no TpaaaaaH xpacTOMaTaüHa 
ao aeH sHeuieH noBecT Ha n . BesaHOB "BTopa poTa", MaKap ne ce-
ra TH MOSE AA 6i>ae npaMep EAAHCTBEHO 3a AAAAKTAMA xaiepaTy-
p a . . . 
+ + + 
TpaKTOBKaia Ha neTeHeio npeaa BcanKo KaTO pa3no3HaBaHe 
Ha MaTepaaxa3apaHHTe B TeKCTa HaMepeHan Ha aBiopa, KaTO 060-
RATHBANE-aoniXBaHe Ha "cxeMaTHHHaTa" KOHCTpyKpaH B HacosaTa 
a rpaHauaie, noconeHa OT Herö, Hea3ŐesH0 aocTara ao noHHTae-
TO "aaeKBaTHO BÍ>3npaeuaHe"/aaeKBaTHa K0HKpeTa3asaH/. OT apy-
ra cTpaHa oőane e HCHO, ne HawepeHaeTo /HHTeHnaHTa/ Ha aBTO— 
pa e Hemo aocTa HCHCHO. IIBPBO - He BaHara aiia 3ana3eHa a3BtH-
TencTOBa cBaaeTexcTBa "KaKBo e acKax aa Kaae aBToptT". BTOPO 
- ocBeH 0H0Ba, K0eT0 e acKax aa a3pa3a /a He BaHara e ycnax/ , 
TÓM BMHara - a Öe3 aa acKa - na3Ba B TeKCTa MHOTO noBene, 
BKxranaTexHO a Hema, KOBTO Őa npeanonex aa cicpae - KATO aHTaia-
HaTe ca KOMnxeKca HanpaMep. TpeTo a Haä-BasHo: HauepeHaeTO Ha 
aBTopa Mose aa ösae aHCTpyKTaBHO 3a BI>3npaeMaTexH caMO B Ta-
3H cTeneH, B KOHTO ce ocB3HaBa OT Hero, npeBpunaäKa ce B He-
roBQ HaMepeHae. Ilpa TOBa cí>mecTByBa onpeaexeHa $yHKuaoHaxHa 
pa3xana, npeMaHaBama B-ecTeTanecKO KanecTBO, Mesay HHxocTHa-
Ta K0HKpeTa3aaaH, KOHTO aMa npeasaa aBTopiT a cxynaßHO-nac-
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THHHOTO CtnpeHHBHBaHe Ha HHTaTejIH, nOSHHHeHO Ha CyŐeKTHBHHTe 
My MOMeHTHH Hyamn. KaKTO ocHOBaTemHO nocoHBa Kp.ropaHOB:"BT)3-
npneiaaHeTO Ha xymosceoTBeHaTa ueHHocT e ctTBopnecTBo. Ho moKa-
TO xymoHHHKBT ci>3maBa TBopőaTa. Bt3npHeMamnHT c He0Ha noiaom 
ct3maBa ceőe c a " . 
Te3H npoŐJieMH ca npaBJiaMajia BHHMaHaeTO Ha pemana ctBeT-
CKH MTEPATYPOBEMA ome HaBpeueTO, ocoőeHo Ha T .H . "xapKOBCKa 
umojia". CjiemBafina HHKOH MHCJIH HA IIOTeŐHH, ROPH§ejim B HHTepec-
HaTa CH CT3THH "3a TtJiKyBaHeTO Ha xymoscecTBeHOTO npoH3Beme-
Hne"/ KTMETO H3npeBapBa HHKOH nocTaHOBKH Ha peuenTHBHCTHTe/ 
name: "IIpoH3BemeHHeTo HA xymoHHHKa HH e HeoőxomHMo HMCHHO 3a-
moTo e o-rroBop Ha HainHTe Btnpoca: H a in a , 3amoTO xymóHHHKtT 
He CH ra e nocTaBHji H He e Morm ma ra npemBamw"... Tofi oőane 
mocTMra mo KpafiHOCT B npaBHJiHOTO no npaHnan "npexBtpjiHHe Ha 
OTroBopHocTTa" 3a ŐHTHeTO Ha TBopőaTa Btpxy MHTaTejiHTe. Cno-
pem Hero HCTopaHTa Ha xymoscecTBeHOTO npoa3BemeHae ce CTCTOH 
B TOBa, ne "oŐpa3HTe, ct3flameHH OT xymosHHKa, ocTaBaT Henom-
BHSCHH, HenOKJiaTHMH, Őe3CMI>pTHH, npa3HH CpopMH, KOHTO CMeHHmH-
Te ce noKoneHMH MHTaTOJia 3antJiBaT c HOBO ctmtpHaHwe, HOB CMH-
CBJI. . . 
Hena ce oőtpHeta H KTM HHKOH no—KOHKPETHH HaőjnomeHHH.RIPE3 
1929 r . ci.3maTejiHT Ha ŐHÖjiaoncaxojiorHHTa H. PyŐaKHH, oőoőma-
BaüKH npoynBaHHHTa CH, 0TŐejiH3Ba: "Ho MHTATEJIH mocTara cawo 
emHa TBtpme Majma nacT OT TeKCTa, HO HHKora HE mocTara TeKc-
TBT H3IÍHJI0. 3a ctmtp&aHae Ha KHHraTa B T03H cjiynafi ce CMHTA 
caMO OHOBa, KOÖTO e mocTHrHajio. BCHMKO TÖBB ce cnoHBa c no-
MomTa Ha MHMeHT, nonepneH OT MHTaTejiH, a He OT KHHRATA, H B 
pe3ynTaT ce nojiynaBa H3BecTeH K0Hrji0MepaT, KOÜTO BCMIHOCT ce 
Hapana "cirntpsaHae Ha KHHraTa"" . . . "ToBa, KoeTo npanacBa Ha 
KHaraTa HefiHHHT aBTop He e ctmoTo, KoeTo fi npanacBa MHTaTejiHT. 
H KOJIKOTO MHTaTena HMa KHaraTa, TOJiKOBa ca a cmtpHaHHHTa fi. 
BceKH cnaTa 3a cirntpaaHae Ha mameHa KHara TBKMO OHOBa, KoeTo 
caM BJiara B Hen, KoeTo fi npanacBa - T . e . CBOHT3 coőcTBeHa 
npoeKUHH Ha Tasa KHara " . . . 3a ctsajieHae pemaua KOHCTpyKTHBHa 
amea Ha PyőaKHH ca ociaHajia Őe3 nocjiemcTBae. EmHa OT Hafi-njio-
moTBopHHTe epem THX e ameHTa (pyHKiiHOHapaHeTO Ha KHaraTa ma ce 
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H3CjienBa B HeüHaTa odnacT Ha pa3npocTpaHeHae /BBB BpeMeTO a 
np0CTpaHCTB0T0/, BKaravaTeaHO <5i>p3aHaTa Ha pa3npocTpaHeHae-
aapKyjiaiiHH a pa3npeneneHae no conaaaHHTe eTaxa. Ta3H odnacT 
PydaKHH Hapava naacnopa. 
TeKOTBT cimecTByBa B naaneKTavecKO HanpexeHae Mexny CBO-
HTa KOHKpeTHo-aciopavecKa odBi>p3aHocT a "HanacT0pavecK0T0" ca 
BB3npaeMaHe-ocMHcaHHe /npeocMacjiHHe/. H aKo HH$opMananTa 3a 
MaiepHHTe ycnoBan Ha TeKCTa a ovaKBaHHHTa Ha ToraBaiiman vaia-
Ten Mose cbinecTBeHO na odoraia Bi>3npaeMaHeT0 My /K3KTO noKa3-
BaT KOMeHTapaaTe Ha K). JIoTMaH KBM "EBreHa OHeraH11/, TO - OT 
npyra CTpaHa - aancaTa aM He Moace na nonpeva Ha cBBpeMeHHaa 
vHTaiea na nonuiBa reacia c noMomTa Ha HOBaie npoeKnaa, KOHTO 
My naBa no-roaeManT KynTypHO-aciopavecKa onaT a pa3JiavHaTa pe-
nemaBHa HopMa. BCBUIHOCT, KaKTO nocovBa JIoTMaH, "HenocpencTBe-
HOTO pa3dapaHe Ha TeKCTa Ha "EBreHa OHeraH" e daño 3arydeH0 
ouie BBB BTopaia noaoBaHa Ha XIX B e K " . . . 
ToBa "naaaeKTHvecKO HanpeaceHae" He e aaiepHaTHBa, noKoa-
KOTO n03B0HHBa vaciaviio ci.BMecTBaHe - HO aKneHTBT BHHara me 
nana Btpxy enHa OT nseie nocona; a ano acT0pavecK0T0 a3caen-
BaHe ce cipeMa KBM nspBaTa /nocTarañKa H caMO vaciavHo/,odaK-
HOBeHOTO VHTaTeacKO BB3npaHTae Haa-cnoHTaHHO ocBinecTBHBa BTO-
paia. Ta3a naaeMa - npeonoanBaHe Ha nacTaHnaaTa, neanma HHiep-
npeTaTopa OT KyaTypHaia enoxa, c KOHTO TeKCTBT e CBmp3aH - a 
npaeMaHeTO Ha TeKCTa KaTo CBOdoneH, opaeHiapaH KBM BceKa va-
TaTea BBB BpeMeTO a npocTpaHCTBOTo/"TeKCTi.T e 0TB0peH 3a Bca-
vaa npovaia"/ He e TaííHa 3a cBBpeMeHHaia xepMeHeBTaKa. n. Pa-
Kiop HanpaMep B "EK3MCTeHnaH a xepMeHeBTaKa" Tmpca a3xon B 
xepMeHeBTavHOTO "pa3<5apaHe Ha caMan cede ca no odaKoaHaa ni>T 
Ha pa3dapaHeT0 Ha npyraH". 
HCHO e , ve noHHTaeio "aneKBaTHa K0HKpeTH3anaH" e HeacTO-
pavecKo. BCHKO KOHKpeTHo-acTopavecKo TmnKyBaHe Ha enaH TeKCT 
/BCHKO 3BeH0 OT HCTOPHVECKOTO daiae Ha TBopdaTa/ e "HopMaaHO" 
MaKap Henumo a enHOCTpaHvaBO, noKoaKOTO e 0dyca0BeH0 OT "XO-
pa30HTa Ha pa3dapaHe Ha enoxaTa"/MapKc/. IIo-npaBaaHO aaa no-
HenpaBaano /apryMeHTapaHo/ pa3dapaHe Mosce na aMa B caHxpoHeH 
naaH - B paMKaie Ha enHa KOHueniyaaHa cacieMa ana B dopdaia 
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Messy ase pa3xauHa KOHuenTyaxHa cacTeMa : HO a ToraBa TBXKy-
BaHaHTa He MoraT aa ce cBeaaT ao eaH0-eaaH0TBeH0 . Cnopea UB. 
ToaopoB B TencTa CBIUECTBYBAT CTpaTeranecsa BT>3xa-$0Kyca, Koa-
TO ynpaBXHBaT ocTaHaxoTo : a3(5opi>T Ha Te3a BB3xa Mose aa 6-bse 
pa3xaneH a aMeHHo T03a a3dop pa3xanaBa eaaHaa nponaT OT spy-
r a n a HOBaTa aepapxan Ha Te3B $0Kyca odycxaBH Ce3KpaaHHH dpoñ 
n p o n a T a : "MadopBT Ha Te3a BÍ>3xa, KOÜTO Bcesa ni>T Mose aa dtse 
p a 3 x a n e H , npeaa3BaKsa c&mecTByBaHeTO Ha TOXKOBa no3HaTa HaM 
pa3xanHH sepcaa Ha n p o n a T ; ÓxarosapeHae Ha Hero roBopaM 3a no-
tfeaeH axa no-doraT nponaT /a He 3a HCTHHCKH axa $axiuaB/ , 3a 
no-MaxKo axa noBene noaxoanma c T p a T e r a n " . 
+ + + 
KaKBa xapaKTepHa npoMeHa ce a3Bi>puiBaT npa naTaiexcKOTo 
$yHKiíBOHapaHe Ha TexcTa - T .e . B saBOTa Ha TBopdaia? AKO ra 
Tanoxora3apaMe, me noxynaM: 
I . nPOrPEGWBHO CTECHHBAHE HA AyflHTOPHHTA /Haa-secTo/. 
A / . EcTecTBeHaTa CMBPT Ha HHKorauiHHTe TeKCTOBe, Henoxynaxa 
aocTaTBHHO BHaMaHae no p a 3 x a m a npanaHa - 3aK0H0MepHa a cxy-
naííHa. Mose 6a HeodacHBMaTa apauaoHaxHOCT B saBOTa Ha KHara-
Te noHHKora ce s i x s a Ha BepoHTHOCTHa npanaHa , KaKTO CMHT3 
JIeM, Ha seKcTBaeTO Ha MaooBo-CTaTacTanecKa 3aK0H0uepH0CTa .3a-
m0T0 señcTBaTexHO HHMB BasaMa xoraKa OT HHKOXKO aBTopa CBC 
cxoseH TaxaHT a KanecTBo Ha npoa3BeseHaHTa esaH sa aua TOXHM 
y c n e x , a o c i a H a x a T e - c&BceM Maxsic. JlaTepaiypHaTa KpaTiiKa e 
aHCTaHiíaHTa, npa3BaHa sa npoTHBomeacTByBa Ha $aKTopa cxynaa-
HOCT B xaTepaTypHan SHBOT, s a rapaHTapa cnpaBesxaBaTa oseHKa 
Ha TBopdaia - HO M>K aMeHHo TH e H3TOHHHK Ha peaaua npoHBa 
Ha Ta3H c x y n a i i H o c T . . . 
B / . OTMapaHe Ha Hauiyuexa HaBpeMeTO KHara, a3nepnaxa CBOH 3x0-
6osHeBeH "couaoxoranecKa ycnex" KaTO OTsyniHaK Ha pa3xama od-
mecTBeHH spa3HaTexa; npawep - noBecTTa "HesocTOBepeH cxynaíí" 
Ha.EMax MaHOB. 
MSBAHETO Ha HOBO noKoxeHae c spyra npodxeMa a nyBCTBa-
TexHOCT e cnopes Ecaapna ni>pBaHT cepao3eH Kpa3aceH npar B sa-
BOTa Ha KHaraTe /3aT0Ba npa3aTa ce noBTapn Bcena neTHañceTa-
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Ha romHHH/. Il0K0jieHHeT0 Ha aBTopa Mosce ma ocTaHe BepHO Ha 
ntpBOHaMajiHOTo ca xapecBaHe, HO - ano HOBOTO noKomeHae Ha-
Mepa TeacTa 3a cTapoMomeH - MHTaTencKHHT K p u me ce orpaHaaa 
c TOBa noKomeHae a ,'me HaMamHBa 3aemH0 c Hero, 3a aa H3Me3He 
ctBceM, ano He'Haiaepa ntTeKa KTM aHTepecHTe Ha no-cnemBamoTO 
noKOjieHae. T03H npaHuan - no-rojiHMa <5JIH30CT Mexcmy mamoBua a 
BHypa, OTKOJIKOTO Mesc'my Cama a mena - He e pamitocT a B jiaTepa-
TypaTa; enea IIOJIOBMH BE« 3adBeHHe HanpaMep <5e a36tpcaH npaxa 
OT NTPBAH ótmrapcKa HayaeH cpaHTacT Teopra HjiaeB, Bt3Kpecaxa 
ce HHKoa dtmrapcKH onaTa B "jiaTepaTypaia Ha yxtaca" OT 20-Te 
ROMANA. 
I I . PA31MPHBAHE HA AyHWTOPWHTA /cpaBHHTejmo pnano/. 
A / . IlomMjiamHBaHe Ha nyómanaTa: TOBa ce cnyMBa c pemaua npoa3-
BeaeHHH Ha óejieTpacTHMHaTa Kjiacaita /aHec "Iloa aroTo" ce aeie 
ODAKHOBEHO B nporaMHa3HHTa/. ToBa nomMJiamHBaHe aecTO ce ctae-
TaBa ctc CMHHa Ha $yHKpa0HajiH0T0 KHaroofiptmeHae /peuenTHBHHH 
cTaTyc/ - npeBptmaHe Ha "cepa03H0T0" npoa3BeaeHae B pa3BJieKa-
TejiHo, Ha HexymoscecTBeHOTO - B xyaoHecTBeHO / a o(5paTHo/.Te3H 
npoMeHH He ca aerpaaauHHJTOBa ca 33KOHHH optsaH B óoptfaia Ha 
TBopóaTa cpemy BpeweTO. 
B / . BpeMeHHH nyjicaiiaa Ha nonyjinpHOCTTa noa BmaHHae Ha HHKaK— 
BO fijiaronpaHTHO BTHIHHO 06cT0HTemcTB0. KaHTO Ka3Ba Bopxec, 
"Bcena aBTop ci>3maBa CBoaie npemiuecTBeHana"; TaKa, BnponeM, 
nocTtnBa BCHKa uiKOJia B H3KycTB0T0... HanocmemtK Bce no-necio 
B pomHTa Ha. (5maronpaHTHo otícTOHTejiCTBO ce npoHBHBa HeoTpa3H-
MOTO Bíi3me0cTBHe Ha TemeBa3aoHHHH cepaarn, KOÍÍTO BpeMeHHo, HO 
CHJIHO noaRjiasma HHiepeca KBM jiaTepaTypHHH ntpB0H3T0MHHK. 
III.CTAEHJIH3MPAHE HA AyflHTOPHHTA /ctBceM pnaKo/. 
A / . BKJIIOMBAHE B YMHJIAIUHOTO KHarootíptmeHae /TOBa, MOTC aa ce 
naae, e $opMa Ha "KOHcepBapaHe" Ha TBopóaTa/ - TO necio Btp-
BH 3A ptKa c 
B / . npeBptmaHe Ha TBopóaTa B npecTaseH naiaeTHHK, B 3amtJiKa-
TemeH emeMeHT Ha odmaTa KymTypa, B KyjiTypeH 3HaK. TaKHBa ca 
T .H. "BEMHH KHara", UIEMTOBPATE. 
+ + + 
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M TaKa, KaK TBopdaTa ce dopa c BpeueTO? ETO no-BasHWTe 
MOMEHT«: 
CïaBa KyjiTypeH naiaeTHinc. 
KoHcepBupa ce B yvanaiHaia nporpaMa. 
IIoaMJianHBa aynaTopaHTa ca , CMeHH $yHKpa0HanH0T0 ca odps-
meaae /pepeniaBeH CTaTyc/. -
CmaaBa no-cï.oTBeTHa Ha "nona Ha nydnaicaTa" TpaHC$opMa-
paa - npauaTa3ai{aa, eKpaHa3apaa, TB cepaana, panaonaeca, KO-
MaKca; npepaöoTeHa a cBKpaTeHa a3saHan, anamapaHa 3a neTCKo-
KHouiecKa nyöjiaica. 
HEPHSKO VACTAVHO ana UHBOCTHO CMEHH ecTeTavecKan ca MO-
nyc: Tparenama CTaBa TparnKOMenan /rpoTecKa/, npaisaia -
$apc, cepa03H0T0 - CMeuiHo; KavoBOTO npanodaBa odnaroponflBama 
oTapoMonHa naTaHa . . . 
BaHara odave ce cdnmcKBaMe CBC cnepaçavHO BBTpeiiiHO npe-
ycTPoficTBo: TBopdaTa ocTapaBa HepaBHOMepHO, ocTapenaTe ene-
MEHTA KATO BENE ECTEÏAVECKH HEEÇEKTABHA OTCTBIIBAT HA 3ANEH 
nnaH, a Hanpen H3na3aT aKTyana3apaHaTe enesaeHTa, ci>3ByVHH C 
nyxa Ha BpeiaeTo /"x0pa30HTa Ha ovaKBaHe" Ha nydnaKaTa/.B TO-
3a cnyvafl Tpanapania roBopa 3a "ecTeiavecKa Hea3vepnaeMocT", 
KadepHeTa3apaHaTa ecTeTHKa oTKpaBa "aH^opMapaoHeH a3nainï>K". 
BCBUIHOCT: 
- npoMeHH ce KOHOTapHHTa, a noHHKora a cMacuiBT Ha OT-
nenHH eneMeHTH Ha xynoscecTBeHaTa cTpyKTypa /nyMa, odpa3a,no-
CTMKH, oneHfca/ B pesymaT Ha npotienATe s eaaKa, HpaBaTe,Ha-
vaHa Ha XHBOT, KymypHaTe ueHHOCTa, a3odmo - copaanHaTe 3Ha-
veHan /MHoro aHTepecHa B TOBa OTHOuieHae e CTaTaHTa Ha Ä.ldBa-
HOB "lIIeKcnapaaapaHe Ha yajiHM" BBB B-K ABB/; 
- npoMeHH ce npencTaBaTa 3a aepapxaHTa a OTHOiueHaeTo 
Mexny oTnenHBTe eneMeHTa BBTpe B xynoxecTBeHaTa CTpyKTypa 
cbodpa3Ho npoMHHaTa Ha npencTaBaie 3a xynoxecTBeHa opraHH3a-
pan B aKTyaJiHaTa npaKTana /npaijepHO "de3CK)xeTH0CTTa" B CBBpe-
MeHHaTa npo3a/ ; 
- npoMeHHT ce CMacnoreHepapamaTe peHTpoBe, KoaTO ce $op-
MapaT B pe3ymaT Ha ciOTHacHHeTO /cB-npoTaBonocTaBHHeTo/ Ha 
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xymosecTBeHaTa H H3Bï>HxymoacecTBeHaTa peajiHOCT; npoMeHeHaTa 
meßcTBHTeraocT TtpcM pe30HaHc c mpyra CTpaHH Ha xymosecTBeH-
HH CBHT, HMnraiíHpa mpyra 3HaneHHH npe3 HenpeflBHmeHH acomna-
HMH /npHMepHO neTeHeTO Ha "Ilpomec" Ha Ka$Ka cjiem couHajiHHH 
ONNT ÓT KYJITA KBM JIKHHOCTTB/; 
- npoMeHH ce KyjiTypHHHT yHHBepcyM - xymosecTBeHHTe h H3-
BBHXymOJfteCTBeHHTe HBJieHHH - C KOHTÖ CblIOCTaBHHe TBOpŐaTa H 
Ha $OHa Ha KOHTO /B aKTHBHa ctnocTaBKa c KOHTO/ H OCMHCJIHME 
H oueHHBaMe/KJiacHHecKH nocTaHOBKH npesjiara CTaraHTa 3a jime-
paTypHaTa EBOJIIOMHH Ha THHHHOB/; 
- npoMeHH ce KSKTO "oőpa3BT Ha TBopŐaTa", Tana H HeßHa-
Ta $yHKUH0HajiH0-KaTer0pHajiHa xapaKTepncTHKa /noHHKora - H 
saHp/, B pe3yjiTaT Ha HOBIITE npemciaBU 3a xapaKTepa H nejiHTe 
Ha H3KyCTB0T0, Ha HOBHH "x0pH30HT Ha OHaKBaHe", H30Őm0 Ha HO-
Baia peuenTHBHa HopMa. 
BusmaMe, ne BtTpeuiHHTe TpaHC$opMauHH ca oÖycJiOBeHH npemn 
BCHHKO ÓT BTHUIHHTE npoweHH, Haß-Bene - OT mHHawHKaTa Ha peme-
nTHBHaTa Hopua. 
CtmecTBeH acneKT OT BtTpeuiHOTO npeycTpoßcTBo Ha TBopőa-
Ta npw ocTapHBaHe e TO3H 3a BnncaHHH B TencTa HHTaTeji. Ilorjie-
SHaTo B HCTopwnecKH njiaH CTaBa HCHO, ne HJIH TpaőBa ma ro noc-
T3BHM nom cBMHeHHe, HJIH ma monycHeM HeroBaxa npoMeHnHBOCT CB-
0öpa3H0 xapaKTepa Ha peuenTHBHaia ycTaHOBKa. HeroBaTa npoMeH-
HHBOCT e noHe msoßHO oÖycjioBeHa - BBTpeuiHo: KaTO emHH OT op-
raHH3HpamHTe menTpoBe Ha TeKCTa / a Mose ŐH - OCHOBHHHT/ TOB 
e njiom Ha mUHaMHHHH BBTpeilIHOTeKCTOBH BPB3KH - H BBHniHO: 3a-
IHOTO 33BHCH OT nO-OŐ!HOTO OTHOUieHHe Mesmy BB3npHeMam0T0 CB3-
H3HHe H XymoseCTBeHHH CBHT. . . BCBUIHOCT BnHCaHHHT B TeKCTa 
HHTaieji e BBTpeiiiHa CMHCJioreHepHpama HHCTaHUHH. KOHTO npemBa-
pHTejiHo HaconBa, MaKap H ma He meTepMHHHpa aKTyaJiH3aiíHHTa Ha 
3HaneHHHTa /B .Maep/ . B HHKaKBa CTeneH Toß e POJIH, KOHTO BHHa-
TH ce ocBBpeMeHHBa-OTBsmecTBHBa c nHTaTejin: HO He BHHarn H3-
UHJio. KaTO cBBpeMeHHHK Ha aBTopa BnncaHHHT nHTaTeji e $OKyc 
Ha nompa3ŐHpaHeTo: BBB BCHKO BpeMe H KyjiTypa nua MHOACECTBO 
Hema, KOHTO ce nompa3ŐHpaT, 3amoTo ca BceKHmHeBeH oönnaß HJIH 
cBmecTByBaT B mpyrn, moőpe no3HaTH TEKCTOBE /K3KTO ce omasBa, 
« 
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Őé3 sa HCKaMe npaŐxasaBaMe npoÖxeMa "npecyno3asBH a BHTepTeic-
cTyaxHocT", KaKTo rxaca esHa cTaTan Ha ÄS.KT>XT.P/. Messy aBTo-
pa a cbBpeMeHHaH My peaseH naTaTes ci>mecTByBa MBxnaxaBo cï.r-
xauieHae no pesaga Binpoca - TO HaMapa a3pa3 a BBB BnacaHan na-
TaTex. "IIosBosHaTa nacT Ha aßcöepra" /no H3B6CTHOTO cpaBHeHae 
Ha XeMaHryeä/ Mose - noHe soH¡uci>se - sa ÖBfle T&XKyBaHa a B Ta-
sa HacoKa. ToBa nospa3ÖapaHe oöane e TBT>pse orpaHaneHO npa 
BI>3npaeMaHe OT spyra enoxa a ocoŐeHO - OT spyra KyxTypa./Oco-
ŐeHO xioőonaTeH npaMep Mose sa 0T.se Bï>3npaeMaHeT0 Ha KaTaßcKa 
cpesHOBeKOBeH xraÖOBeH poMaa, KiseTO gnxaTa epoTasa e 3ama$po-
BaHa CI.C cBOTBeTHBTe KaTaßcKa caMBoxa/. YcemaHeTO 3a CTapoMos-
HOCT, KyxTypHa eK30TanH0CT, aseßHo-HpaBCTBeHa HeciBMecTBMOCT 
assa aMeHHo OT TAM. 
+ + + 
B cBeTxaHaTa Ha soceranmaTe pa3CT>sgeHaH pa3xaKaia Messy 
"3aBT>piueHHTe" a3KycTBa, KbseTO xygosHBiebT ci>3saBa KpaeH npo-
ayKT - oparaHax /saBonac, CKyxmypa, xaTepaTypa/ - a "He3aBi>p-
ineHBTe" axa a3ni>xHaTexcKH a3KycTBa /My3aKa, xopeorpaçan, spa-
Ma/ , Kï>seTO xysosHaKBT CT3saBa HHKaKi>B MessaHeH nposYKT - oc-
HQBa 3a a3nT)XHeHae, Bene He B3rxessa Tana roxHMa. IIT>PBBHT Tan 
TeKCTOBe 6a Mori>x sa 6ï>se HapeneH TBï.P/1, a BTOPBHT - MEK. Ka-
KBa e pa3XBKaTa Messy THX OT rxesHa Tonna Ha KOMyHanagaHTa? 
lipa "TBï>psBHn TEKCT HMaMe KaTO ne xa caMO sse 3BeHatTSKCT 
- pegenTBBHa K0HKpeTB3agHa. 
W3ni>xHeHaeT0 e BBHara BHTepnpeTagan, KOHTO - KOXKOTO a sa 
e cBoeoőpa3Ha /aHSBBagyajiHa axa KoxeKTBBHa/ npescTaBH Hea30es-
Ha $opMa Ha oco>BpeMeHHBaHe, Ha "npeBos" /pe-KosapaHe/ B syxa 
Ha aKTyaxHHTe H3acKBaHHH a onaKBaHBH. W3nï>nHeHaeT0 /B3ni.xHaTe-
XHT/ arpae poxHTa Ha KOMyHMKATMBEH IIOCPEÄMK, KOKTO oöxennaBa 
a nosnoMara BI>3npaHTaeT0 - noHHKora cbBceM HBHO npeBesgañica 
TeKCTa cnopes "Kosa Ha nyöxaKaTa". . . lipa "TBipsan" TÖKCT Bce-
KB BI.3npaeMaTex TpaŐBa sa npaBa TOBa caM: TBKMO TOBC saBa on-
pesexeHB inaHCOBe Ha aBTopaTe Ha "Mena" TeKCTOBe sa B3rxessaT 
NO-CBBPEMEHHA. 
Oöane noconeHBTe sse/Tpa 3BeHa ca caMO no-BasauaTa nacT 
OT BeparaTa: BHsaBasyaxHaTa K0HKpeTB3agaa ce oci>mecTBHBa BB-
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Hara B onpeaeneHa KyjiTypHa cpeaa, noa BjiaHHae Ha onpeaeneHa 
peuenTHBHa Hopwa; HenocpeacTBeHOTO Bt3npaeMaHe npeMHHaBa 
"ecTeTHHecKa conaajiH3anHfl" nos BI>3aeftCTBHe Ha nonyjinpHHH 
"oőpa3 Ha TBopöaTa" a K0H$p0HTauaH c MHeHaeTO Ha oőmecTBeHaa 
BKyc. Ta3H ecTeTHiecKa coiíaajiasanaH /aHTerpanaa/ ce octmecT-
BHBa ÓT KyjiTypHHTe HHCTHTypaa c aocTtnHHTe HM cpeacTBa. 
Baanxiae, ne "ueKHHT" TencT e Kara ne JIH oőnaroaeTejicT-
ByBaH - npa Hero acTopaaecKHTe TpaHCiJopiaaiíaa, aaanTapaHeTO 
KtM ayxa Ha BpeMeTO ce H3BtpiiiBaT caicam no-JiecHO ama noHe no-
He3aőemeraMo - TOBa ymecHHBa saBOTa Ha TeiccTa-napTaTypa,npa-
BH ro no-rtBKaB cnpaMo HaTacna Ha BpeweTO. Hopa őe3 aa aMa® 
cnepaajiHa HaMepeHaa, a3ntJiHeHaeT0 HawamaBa BpeMeBaTa ancTaH-
naa: aKo cTapaia napiaiypa e 3ana3eHa, TO aHCTpyMeHTHTe Bene 
He ca ctiuHTe, waHaeptT Ha CBnpeHe - ctmo; apyra e aKTBopcKa-
Ta TexHHKa a JiaMHOCTeH Tanas, apyra e cpeHaTa, cpeHorpa$aH-
Ta, eíeKTaTe. . . 
AKO ce Brjieaaue B "MeKaTe" TeKCTOBe ME BaawM, ne oŐaK-
HOBeHO npa THX e no-TpyaHO ct3aaBaHeT0 a nonyjmpa3apaHeTO Ha 
HceH oömecTBeH oŐpa3 - My3HKa a TaHp MoraT aa őtaaT HHTepnpe-
TapaHH ctc 3HaK0BaTa cacTeMa Ha e3HKa TBtpae orpaHaneHo; apa-
MaTa ce yna a nonyjiHpa3apa KaTO jiHTepaTypeH TeKCT, TeaTpanHM-
Te nocTaHOBKa ca TBtpae pa3Hooöpa3Ha a KpaTKOTpafiHa, 3a aa 
MoraT aa npaaoőaHT CTaÖaJia3apaH oÖpa3 B oőmecTBeHOTO cï>3Ha-
Hae. "TBtpanTe" TeKCTOBe - ocoőeHO jiaiepaiypaTa - ca no-yao-
ŐHH'3a HHTepnpeTauan, THXHaTa TeiiaTanHOCT a cioseTHOCT e no-
neTaBHa a HCHS. Tana Hemaia ce őanaHcapaT. 
